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                                                              RESUMEN 
 
El presente trabajo consiste en un estudio de dos instituciones que son 
mencionadas en el inciso final del artículo 42 del DFL Nº 1/19.653; la falta 
personal y el derecho de repetición del Estado, con el fin de determinar 
claramente qué se debe entender por falta personal del funcionario público, como 
establecer ciertos criterios que nos permitan aislar la falta personal de la falta de 
servicio. Además se estudiará  la acción de repetición que se le otorga al Estado, 
con el fin de precisar si esta institución posee un efectivo alcance practico y 
establecer en qué casos o circunstancias procede el derecho de repetición del 
Estado contra el el funcionario o agente público. Para realizar este trabajo, se 
utilizará preponderantemente el método deductivo, debido a que se analizará 
tanto el derecho positivo aplicable a estas instituciones, como también material 
doctrinal y jurisprudencia nacional vinculada con estos tópicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present work is a study of institutions that are mentioned in the final paragraph 
of article 42 of DFL Nº 1/19.653; personal fault and the right of repetition of the 
State in order to determine clearly what is meant by personal fault officer public, to 
establish certain criteria that allow us to isolate the personal fault of the fault 
service. It was further examine the action of repetition that gives the State, in order 
to clarify whether this institution has an effective and practical in what 
circumstances or conditions applicable law of repetition of the State against the 
officer or public official. To make this work, will be used primarily on deductive 
method, supplementing it with the art of documentary research, because it will 
analyze both the positive law applicable to such institutions as well as doctrinal 
material and  jurisprudence related to these topics. 
 
